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Un caso digno de atención 
La Ley del Retiro Obrero debe cuwplirse 
DESVARIOS EXTREMISTAS 
Con la República está la ciu- 
dadanía española 
«Estas luchas cruentas, corno la del domingo, en las que no 
puede ir a demostrarse nada más que un valor personal y una ge-
nerosidad que lleva al sacrificio, no son nuestra revolución». 
Un desvaría extr ainsta, un movi-
miento criminal, un ataque desarticu-
lado, incoherente y vesánico produci-
do en los lugares y en los momentos 
más concurridos de las grandes pobla-
ciones en fiesta y precisamente cuan-
do en la calle se hallan a centenares 
mujeres y niños indefensos, no es una 
generosidad, no es una valentía, no 
es un acto de valor. Un movimiento 
en que el arma principal es la bomba, 
el artefacto que ocultamente y sin 
riesgo se deja caer o huyendo se lan-
za sin saber quiénes han de ser vícti-
mas de su metralla, no es un acto de 
generosidad, no acusa en sus autores 
el menor valor. Esos actos, estériles 
e inhumanos, son producto de un te-
rrorismo intolerable y criminal que 
debe ser cortado sin 'dilación s ¿mi' Ido 
maxima energía por el Gobierno, ya 
que es rechazado y repelido por la 
ciudadanía consciente y libre del pue-
blo español, de este pueblo que pare-
ce haber caído en manos de unas do-
cenas de desalmados. 
¿Revolución social? No. No es eso, 
no puede ser eso la revolución social. 
Menguada estaría ésta si llevara en 
sus orígenes, en su iniciación, des-
arrollo y finalidad tan detestables con-
tenidos. Así lo preconizan y procla-
man las masas conscientes y trabaja-
doras que defienden y se guían de un 
ideal generosa y humano cuya base 
nazca de los más puros y ponderados 
conceptos de libertad, justicia y fra-
ternidad. 
Por esto la revolución social no 
puede confundirse con la revuelta 
criminal que asesina y siembra por los 
medios más violentos y tenebrosos el 
terror y la muerte. 
Los episodios de estas dolorosísi-
mas jornadas de rebeldías absurdas, 
dan vergonzosa realidad a la general 
creencia de que más obedecen a estí-
mulos inconfesables de ajenas organi-
zaciones que a la masa manejan y de 
ella disponen, que a impulsos reden-
tores de que se hallan ayunos quie-
nes, confundiendo la idea de libertad 
y el concepto de izquierdismo, pre-
tenden ejercer la tiranía despótica del 
amedrentamiento fundamentado en la 
práctica del terror elevado a sistema 
y a dogma. 
No es ese el camino para lograr rei-
vindicaciones y terminar con castas y 
privilegios. Ese es el camino para en-
tronizar éstos y aquéllas en otras ma-
nos, para realizar cambios y mutacio-
nes que ni pueden significar transfor-
mación ni podrían garantizar las esen- 
(De «Solidaridad Obrera»). 
ciaiidades de'más justas y más huma-
nas estructuraciones sociales. No es 
ese el camino. No puede ser ese. 
Quienes por ese camino tortuoso y 
zafio discurren, dan triste prueba de 
incapacidad y patentizan la ausencia 
absoluta de sensibilidad política y de 
visión de la realidad. Y la tranquilidad 
pública y el principio de autoridad, no 
puede estar al arbitrio de perturbados, 
criminales y desalmados. 
¿Qué manejos turbios llevan a esas 
masas al negocio de los complots con 
lujo de artefactos, de armas y muni-
ciones y dinero en el bolsillo de quie-
nes con su trabajo jamás vieron reuni-
das esas cantidades? ¿De dónde viene 
todo eso? ¿Quién reparte y quiénes 
costean todo eso y mantienen todos 
los ~toa d, e 1,a r«-  vastas orgeasizerie-
nes4 ¿Úinero' ruso? ¿Dinero monárqui-
co?... Lo cierto, lo indudable es que 
se maneja abundante dinero. Nosotros 
tenernos el pleno convencimiento de 
que quienes lo facilitan hacen un mal 
negocio. Quizá no lo hagan tan malo 
quienes lo reparten. 
Al Gobierno, que debe convencer- 
se de que ha llegado la hora de obrar 
con toda energía, corresponde averi-
guar la procedencia de esos «estimu-
lantes» y de esas «actividades» de 
quienes parece tienen empeño en 
justificarse con abundante siembra de 
bombas. La opinión así lo espera y la 
tranquilidad pública así lo demanda. 
Las tristes y dolorosísimas jorna- 
das de estos pasados días requieren 
intervenciones rápidas, eficaces y 
enérgi ras. Y en vez de usar de la Ley 
de Defensa de le República, llévense 
los hechos a la jurisdicción ordinaria 
y castíguense los asesinatos con las 
penas que el Código de la República 
contiene para tan repugnantes delitos. 
Mientras esto no so haga no habre- 
mos llegado a la serenidad social y 
política que el afianzamiento de la 
República demanda. Y téngase por 
bien seguro que junto a la Repúb ica 
y para su defensa, está en pie toda la 
ciudadanía española, todos los espa-
ñoles conscientes que saben a dónde 
nos llevaría la locura caótica de espí-
ritus despeñados. Y esa ciudadanía 
generosa y nobie sabe que el mayor 
galardón al servicio de la República 
es luchar contra la demasía y el cri-
men y onener a aa revuelta estéril, 
sangrienta y perturbadora, el cumpli-
miento glorioso del deber que en es-
tos momentos se impone a todos los 
buenos republicanos. 
Seúl Ciazo Borrue. 
En Arbaniés hay un guarda muni-
cipal que se llama Joaquín Carilla 
Aineto, que ha servido 44 años de 
guarda municipal, y de este número 
de años seguidos los 34 últimos; unos 
años ganó 320 pesetas anuales, des-
pués lo ascendieron a 350 pesetas y 
hace 15 ó 16 años que cobra 500 pe-
setas. 
Este pobre hombre, que cuenta 73 
años, el día 23 de Septiembre de 
1932 hizo un escrito dirigido al alcal-
de y que le entregó al día siguiente 
24, pidiendo le hiciera una certifica-
ción en que le hiciera constar el tiem-
po que lleva de guarda en ese térmi-
no municipal y las cantidades que ha 
ganado anualmente. 
El 5 de Enero de 1933, en vista de 
que el alcalde no contestaba al escri-
to del señor Carilla, éste lo volvió a 
visitar, contestando el alcalde que al 
día siguiente 6 lo acordaría el Ayun- 
Después del encuentro del domingo 
último en Villa Isabel, la clasificación 
de los equipos del Cuarto Grupo de la 
III División es la que sigue: 
J. 	G. 	E. 	P. F. C. P. 
MM011etnrca•••••• 
Zaragoza 3 	. 3 	0 0 25 3 6 
Huesca 	3 1 0 2 7 20 
Alkarta. 4 1 0 2 7 16 2 
El Huesca se ha clasificado porque 
el «goal average» que ha decidido la 
puntuación ha sido, antes que el total, 
el parcial, y como el Huesca sólo per-
dió por un tanto en Ufana y el do-
mingo venció per dos de diferencia se 
clasifica. Si hubiera. vencido por una 
mínima diferencia al Alkartissuna en 
Villa Isabel, para evitar la decisión 
por el «goal average» total, fórmula 
que hubiera dado vencedor al equipo 
de Navarra, habría que obtener el do-
mingo frente al Zaragoza algún punto. 
En Huesca hacía mucho tiempo que 
no se había presenciado un partido 
como el del domingo último. Poco 
fútbol, pero mucha emoción, por el 
entusiasmo, la nobleza, los esfuerzos 
de unos y otros. Aun veo yo a Navei-
ra correr desde su puesto de medio 
ala hacia el marco enemigo para 
marcar el segundo goal. Aquello era 
furia. 
El Huesca—según un equipier del 
Alkartasuna — debió haber vencido 
mejor aún, pero sus tantos debió lo-
grarlos antes, al comenzar la segunda 
parte, principio durante el cual los 
azulgrana tuvieron la suerte de espal-
da. Hubieran sido los goais más lim- 
tamiento; que él, desde luego que los 
años que hubiera sido alcalde, que 
no tendría inconveniente, pero que 
de los otros no sabía riada por no en-
contrar ningún documento que acre-
dite dicho asunto. 
El secretario le dijo que se lo haría 
si quería él, pues nadie se lo podía 
obligar. 
¡Señor gobernador, señores dirigen-
tes del Retiro Obrero, allí hay un ca-
so digno de estudio y con sed de jus-
ticia! 
Dejar abandonado a ese pobre an-
ciano estando creado el Retiro Obre-
ro, sería algo gravísimo. 
Pero lo que es más vergonzoso, que 
el caciquismo de algunos pueblos si-
ga dominando y que no haya quien 





pios, más claros. Aquellos dos pelo-
tazos que dieron en el poste... 
Los oscenses se presentaron con 
sus nuevas camisas. Bonitas o feas, 
están limpias y se distinguen los colo-
res bien. 
La cosa está que arde para el do-
mingo próximo. La visita del Zarago-
za pone de manifiesto el entusiasmo 
que reina en la afición, porque ésta 
comenta ya sobre el encuentro «de la 
máxima emoción». 
Se trata de animar al Huesca, corno 
el domingo pasado, para realizar ante 
los profesionales del Zaragoza el me-
jor papel posible. 
También se habla de reformas en el 
equipo. Por mi parte sólo introduciría 
en la zaga a Laborda, pasando Reñé 
a la izquierda, y Larroche a medio o 
extremo. Todo es probar, y desde lue-
go el domingo ya debieran estar pro-
bados.—H. 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porcbes del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
E.11 PUEBLO 
lían empezado las faenas de la 
eecolección; mejor, están a punto 
de erapezar. Ninguna otra activi-
(:ad del agro—ni la siega, allá en 
alias', ni la vendimia, mediado sep-
,:embre—preocupa tan celosamen-
le a los factores que intervienen 
en la contienda social como ésta 
de arrancar a los olivos el jugo- 
so fruto. Cualquier atento obser- 
vador del campo jaenero compren-
derá la importancia que tiene pa- 
• ra el desarrollo de la economía na-
cional la justa ponderación entre 
las fuerzas productoras y el medio 
necesario para convertirlas en ri-
queza: el trabajador. El trabaja-
dor que ahora alienta con rebel-
día, de cara a las miserias del 
ayer cruento. No es mucho que 
se diga que el mediterráneo dé 
olivos tele se extiende por los pue- 
blos de Jaén apenas si oculta, raí- 
ces adentro, la trágica vibración 
que existe en; su fondo. Signos de 
paz, los árboles en litigio han per-
dido su bienaventuranza. La vie- 
a leyenda cristiana los llevó a 
• residir la oración de. Aquel que 
«Amaas los unos a los otros». 
Fueron siempre los mejores expo- 
nentes de fecundidad; y cuantas 
veces la imaginación popular in-
lento hallar el símbolo genérico de 
:a vida humilde y tranquila, eh-, 
gió el «zaith» de la sabiduría bí-
elica, el que sirve para untar de• 
aceite la hogaza caliente y alum-
brar la lámpara familiar. Olivos 
que son como brazos retorcidos 
que le nacieron a la tierra andalu-
za; como cuerpos avezados a la 
preñez y el sufrimiento. Y, sin em- 
bargo, incansables, generosos, aus-
teros, providentes. Ancianos que 
,,ee juntan y deliberan; jueces de 
:oda infancia agrícola; si amigos 
le señores, compañeros y camara-
das de los parias. 
Todo el año esperando que 116 
gue diciembre. De diciembre a fi- 
lies de febrero se realizan los tra- 
.yajos. A veces, cuando las cose- 
chas son tardías, entramos en mar- 
eo. El campo adquiere alegría mo- 
ea. Al orto, ya van los aceituneros 
a los tajas. Vayas y risotadas pi-
cantes animan las faenas. Recorda- 
.nos el «paso» de Lope de Rueda 
Las aceitunas»; al presenciar el 
donaire de las zagalas en corro 
con los mozos enlabiadores y pu-
:añeros, terminando la obrada. Y 
os refranes de los viejos—«Más 
valen los dones que la venticua-
ría», «Queso, ajo y pan, comida. 
le villán»—, y las réplicas de los 
amos y capataces, y el sano J'e- 
gocijo de los peones. Allá van las 
solearillas terruñeras, los jaleos y 
«tonás» andaluces. 
«Querer encontrar cariño 
en donde no hay sentimiento 
es como' buscar el agua 
en un arroyito seco.» 
Olivaritos de Jaén, sede 
aceitera 
En este holgorio de la recolec-
ción está el maná de las gentes 
humildes. Los pueblos ofrecen su' 
uventud jornalera a los, campos.
.os desharrapados, los harnbrien-
'tos, engrosan y nutren las cuadri-
:las de aceituneros esperanzados 
a ganar, a lo largo de unos meses 
de trabajo, lo que no tuvieron 
durante el año. Olivaritos de Jaén, 
:cede aceitera; olivares de Martos, 
le Jimena—«por coger e varear— 
las olivas de Ximenae según es-
cribiera, en célebre serranilla, el 
marqués de'Santillana—, de Villa-
nueva del Arzobispo... Grandes ex-
tensiones de olivos en que cifran 
su hacienda los labrantines hon-
radote.s y su riqueza los seño-
ríos. Decidme. ¿qué ha pasado pa-
ra que seáis testigos de una dra-
mática contienda social en que no 
siempre obtiene justicia el cam-
pesino?... Plató», refiere Plutarco, 
se hizo vendedor de aceite para 
conseguir recursos que, le permi-
tieran viajar por el Egipto; y se 
cuenta que penetró una vez en 
la estancia de un escultor, Sorís, 
que trabajaba ilusionadamente un 
Hermes. El vendedor griego que= 
dó extasiado ante la maravilla de 
la estatua. Dijo palabras como sal-
mos, como ramalazos de claridad 
en la sombra, que trascendían. del 
óleo cotidiano, de la miseria rahez, 
a los cielos; de la Belleza y de la 
Gracia. Y salió luego de la estan-
cia; y Sorís viole marchar, pen-
sativo, y oyó 'de Platón la voz 
clara y divina> que 
«vibró a lo lelos, pregonando aceite> 
La pobre vida de la jornaleria 
se encierra allí donde no existe 
el regalo del alma; sin evasiones 
a las zonas espirituales, a los en-
cendidos hemisferios—luz de luce-
ro—de los soñadores. Sin estan-
cias, al' cabo de ignorados sende-
ros, ocultas a la mirada vulgar. A 
lo sumo, lo que conoce la jorna-
lería es una realidad triste: el do-
lor físico y la carencia de pan. 
Manos callosas y trabajadas que 
piden un poco de amor y que si 
promueven rebelión con huellas 
y tumultos no es que les guíe la 
maldad, sino el hambre y sed de 
justicia. Acaso se excedan; tal vez 
pidan más de lo que pueda dár-
seles. No se olvide, sin embargo, 
que han sufrido rigores de siglos. 
Los pueblos más ricos, los que 
tienen menos pobres 
La provincia de Jaén, eminen-
temente aceitera, viene siendo mo-
tivo de honda preocupación para 
los gobernantes. La República es-
tá henchida' de avidez por el »-
gro de un bienestar mejor para 
las clases trabajadoras. Ha im-
puesto limitación de riqueza al 
capital, resuelve a diario las con-
flictos que suscita la vigencia de 
la ley, humaniza el salario. Todo 
ello era preciso. Causa malestar, 
sin embargo, que el nombre de 
Jaén surja a cada momento a la 
vindicta pública como un pueblo 
que no tiene redención. Unas ve-
ces son los jornaleros de la sie-
ga; otras, las bases de trabajo pa-
ra la recolección de aceituna. El 
legislador mide y pondera; pero 
el proletario no se conforma. Con 
frecuencia es la clase productora, 
el labrador, el pudiente, la que 
levanta el ánimo en son de pro-
testa legal. "Se buscan normas y 
avenencias de derecho: represen-
tantes de uno y otro bando—dele-
gados de la Federación de Labra-
dores de la provincia y de la Fe-
deración de Sociedades obreras—, 
reunidos en función de Jurados 
mixtos, pactan las condiciones de. 
las labores agrícolas del aro en 
relación con el jornal. ¿A qué, 
pues, luego de una tarea reflexi-
va que da por fruto un dictamen  
de mutuo consenso, se impacien-
tan los campesinos? Tal ocurre o 
ha ocurrido, ahora con las parti-
cularidades del contrato de traba-
jo para la recolección de aceituna. 
¡Ay, bracero, bracero! Hace fal-
ta la oportunidad de una palabra 
prudente: comprensión. Esta pa-
labra es la que hay que deposi-
tar en los surcos de la tierra tan-
to como en los del corazón. Los 
extensos olivares en litigio no , tie-
nen la culpa de que las pasiones 
políticas o los egoísmos ancesttra-
les cierren el paso a un evange-
lio pacificador. Hectáreas, y hec-
táreas de olivos, que son la ri-
queza principal de Jaén. Campos 
inexhau stos. Cortijos, almazaras. 
Pompa verdeoscura de los árbo-
les únicos, que mancha de auste-
ro esplendor el declivio de los 
montes y exorna el amurrallado 
bermejo de los pueblos sesteros. 
Hambre por otra parte, ¡hambre! 
No hay duda que el paro obrero 
se ameniza con el ritornelo del 
hambre. Las calles, invadidas de 
La patronal bancaria el empla-
zado contra nuestra Federación la 
artillería gruesa de sus grandes 
recursos económicos. Un conside-
rable sector de prensa de provin-
cias, recogiendo informaciones in-
teresadas y tendenciosas que las 
Agencias profesionales transmiten 
a tanto la línea, secunda, con una 
persistencia digna de mejor causa. 
el bombaydeo de nuestras sólidas 
posiciones.' 
La opinión ciudadana, noe tiene, 
del problema que determina nues-
tras diferencias con los banqueros, 
aquellos elementos de juicio indis-
pensables para juzgar, y se la 
quiere sugestionar enrareciendo el 
ambiente en torno a nuestras jus-
tas pretensiones. 
Nosotros, pobres—no hacía falta 
decirlo — de recursos económicos, 
pero ricos de ideales progresivos, 
de nobles aspiraciones, y cons-
cientes de nuestro derecho de de-
fensa nos acogemos a las columnas 
hospitalarias del otro sector de 
prensa, del que eleva su mirada 
por encima de una despreciable 
caja de caudales forjada con los 
golpes de la miseria de 25.000 
bancarios españoles y queremos 
dejar bien sentados la intención 
que guía nuestros propósitos y el 
derecho que nos asiste. 
Los banqueros españo:es, al am-
paro del .régimen dictatorial, en-
sancharon extraordinariamente la 
órbita de los sucios negocios, acu-
mularen fabulosas fortunas por vir 
tu d de las incesantes emisiones de 
Deuda, Concesiones y Monopolios, 
y nos hicieron pasar por la horca 
caudina de un contrato de trabajo 
cuya mejor condenación pueden 
hacerla los 2.090 compañeros lan-
zados a la calle sin la menor con-
siderac:,ón humana, los traslados 
arbitrarios, las represalias perso-
nales, las brutalidades sin ejemplo 
que pudieron consumarse. Pero el 
cambio de régimen, que con no 
ser el que nosotros quisiéramos, 
sin embargo, representa un paso 
gigante en el camino de la renova-
ción radical de todos los valores 
nacionales, ha limitado, en cierto 
modo, las prerrogativas) y los pri-
vilegios de la Banca, y posibilita-
do, por otra parte, el desarrollo 
de nuestra organización.  
brazos jóvenes inactivos. Señor, 
socórrame con una limosna». Un 
día y otro. Mujeres anémicas, har-
tas de parir; chiquillos redrojos. 
Dolor. Andrajos. El hogar sin lum-
bre; la despensa sin un mendru-
go. Y. sin embargo, la - perspecti-
va de una huelga. 
¿ Por qué? ¡Ah! LoS pueblosmás 
ricos son no los que tienen más 
riqueza, sino loS que cuentan me-
nos. pobres. Falta que el trabajo 
agrícola—siega o vendimia, siem-
bra o recolección—se pague con 
verdadera conciencia; pero tam-
bién es preciso que no se cercenen 
las potencias de la economía na-
cional. porque sí, caprichosamen-
te,' persiguiendo con saña al capital 
productivo y humanitario. En su-
ma, ya lo hemos dicho, la clave 
está en una palabra: comprensión. 
Esa es la 'verdad, la pura verdad, 
sobre el problema del agro jae-
nero. 
Luis González López. 
Jaén, diciembre 1932. 
Y es ahora, cuando los que fue-
ron dueños de vidas y haciendas, 
los que disponían del crédito y 
del prestigio de nuestro país, los 
que amasaban 'grandes fortunas y 
prácticamente gobernaban mien-
tras la Nación languidecía econó-
micamente y políticamente sopor 
tabala más infame de las tira-
nías; los que derrocaban un Go-
bierno tras otro según la prepon-
derancia de cada, uno de los di-
versos grupos de conspiradores fi-
nancieros5 se encuentran con su 
poder un tanto limitado y asisten, 
encarnando la desesperación con-
trarrevolucionaria, al desarrollo 
creciente de las naturales exigen-
cias de los trabajadores como ma-
nifestaciones del proceso mental, 
abierto el 14 de abril, rumbo a 
la revolución democrática nacio-
nal. 
Si, efectivamente, el individuo 
es un producto del medio, es na-
tural que los banqueros reflejan 
en todos sus actos el ambiente dell 
medio social en que viven, el am-
biente del dinero, de la ganan,cia, 
del lucro, del interés, de la es-
peculación; y luchen, desmorali-
zados por el empuje de nuestro mo 
vimiento, entre el imperativo de 
sus cajas de caudales y el que pu-
diéramos llamar categórico de las 
legítimas exigencias de los obren 
ros bancarios. Porque otro género 
de consideraciones, el humanismo, 
la solidaridad social, el derecho 
ajeno,, la libertad del prójimo... 
¿qué saben de todo esto los ban-
queros? Sus actos evidencian las li-
mitadísimas proporciones de su 
sentido social. 
Vence 'con el año actual, el ig-
nominioso Contrato de Trabajo que-
ha labrado la ruina de miles de 
hogares, que ha permitido las ma-
yores monstruosidades morales, 
que ha mantenido en verdadero 
estado de servidumbre a 25.000 
trabajadores de la banca, y, en uso 
de un perfecto derecho, ambas 
partes, previamente lo denuncian 
para elaborar otro en su sustitu-
ción, si bien los banqueros ,guia-
dos por la intención de hacer per-
durar por otros tres años, 'cuan-
do menos, un: estado de cosas in-
soportable, y los empleados, mo-
vidos por el nobilísimo afán de 
LA RECOLECCION DE LA ACEITUNA 
LOS ARBOLES EN LITIGIO 
El Contrato de Trabajo del per- 
sonal Bancario 
Empresa SAGB Teatro ODEON Teléfono núm. 2 
EL LOCAL DE LAS GRANDES EXCLUSIVAS 
JUEVES FEMINA: 	 Las señoras, a mitad de precio 
VOLANDO VOY 
Alegre ,comectia del año «Metro», por Bert Larh y Charlotte Geenwood 
SABADO POPULAR: 
LA HORDA ARGENTADA 
por Louis Wholheim, el malogrado «chato» de «Sin novedad en 
el frente», en su última producción 
Impresionante drama desarrollado en las factorías de Alaska 
DOMINGO: 
CHAMP (EL CAMPEON) 
La obra maestra de King Vidor, con que fué inaugurado el suntuoso 
Coliseum de Madrid por Wallace Beery y Jackie Cooper 
I
TEATRO OLIMPIA 1 
• Una película que ve-' 
rá usted dos veces • 
Una formidable producción sueca, de moderna y excelente técnica 
Sus últimas horas 1 
Magistral interpretación de los artistas suecos, 
Bjorn Berglund y lngert Bjuggren 
Meyler Films presenta esta extraordinaria película, donde el interés 
se mantiene a lo largo de todo el film 
NOTA.—Como final será proyectado un magnífico complemento. en 
el cual la «Orquesta RODE», que tantos éxitos ha cosechado, 
interpretará EL DANUBIO AZUL 
1 
PLIEBLG, 
mejorar.sus condiciones materiales 
de existencia. 
Ambas partes se someten a la 
jurisdicción de un Jurado Mixto 
circunstancial; es decir, a un or-
ganismo paritario cuyas atribucio- 
nes para el caso son exactamente 
iguales a Las que tuvo la disuelta 
Corporación de Banca cuando ela- 
boró el Contrato que vence. Co- 
mienzan las deliberaciones, y por-
que en las primeras los emplea- 
dos registramos una ligera venta- 
ja y en cuestiones de carácter ac-
cesorio ya que las fundamenta- 
les aún no fueron abordadas, los 
patronos se reunen, en una Confe-
rencia nacional y, saliéndose del 
cauce normal de la discusión, di- 
rigen una exposición de motivos 
al Presidente del Consejo 'y al Mi- 
nistro de Hacienda, en la que, se- 
gún deja ver el diario A B C, apar-
te de conscientes y deliberadas fal- 
sedades, descansa una intolerable 
coacción por cuanto se insinúan 
determinadas proposiciones y re- 
servas en relación con la próxi- 
ma emisión 'de Deuda; añadiendo 
otras consideraciones que prue- 
ban de un modo fehaciente que 
si los banqueros han perdido La 
serenidad y el sentido común per-
dieron también el pudor. 
Y ante el redoblamiento de esa 
campaña, fuertemente pagada, que 
tiende a dar la sensación de que 
las pretensiones de los trabajado-
res de la banca están fuera de ra- 
zón y de lugar; que falsean los 
hechos y desnaturalizan La ver-
dad, esta Federación, en nombre 
de sus 25.000 militantes, afirma a 
la faz de España entera: 
1.0 No retrocederemos un sólo 
milímetro en el camino trazado. 
2.0 No perderemos la serenidad 
y la calma, y conservamos intac-
tas nuestras energías que hare-
mos sentir en los hombros de los 
banqueros. 
3.Q 	Las, posibilidades de la ban- 
ca española son muy superiores a 
las que corrientemente se cree, ya 
que, generalmente, en épocas de 
depresión económica los bancos 
acentúan su carácter especulador. 
No solamente reparten 'saneados 
dividendos y acumulan enormes 
fondos de reserva sino que los 
hay, que garantizan un dividendo 
mínimo del 10 por 100 por varios 
años a sus accionistas. 
4.0 Hay empleados con 90 pe-
setas mensuales. El término medio 
de los sueldos es de 175-200 pe- 
setas, mientras, después de haber 
repartido dividendos líquidos muy 
superiores al interés corriente (los 
beneficios netos en 1931 fueron de 
unos 125.000) y aumentando sus 
fondos de reserva acerca de 600 
millones, apenas si desembolsaron 
50 millones en los dos últimos 
años a cuenta de los dividendos pa-
sivos. 
5.9 Con un capital que .no llega 
a los mil millones, la banca, des-
pués de haber repartido magnífi-
cos dividendos, tiene acumulados 
cerca de 600.000.000 más. 
6.° Las nóminas del personal 
están cargadas con exceso, cierto, 
pero no por los sueldos de miseria 
que perciben los empleados sino 
porque cada establecimiento dedi-
ca a los altos funcionarios cerca de 
la tercera parte. Director hay, en 
Madrid; otros, están pagados con 
40.000, 25.000 y análogamente. 
7.Q La innoble coacción que se 
pretende al saltarse a la torera el 
curso normal de la discusión y 
dirigirse al Gobierno en términos 
que indirectamente envuelven una 
amenaza, hubiese justificado en 
otro caso y tratándose de otros la 
inmediata aplicación de la Ley de 
Defensa de la República. 
Y, por último, si la intransigen-
cia y el cerrilismo nos fuerzan a , 
tomar determinaciones , radicales, 
conste que la responsabilidad no 
es nuestra y que, llevada la cues-
tión a otro terreno extraño a la 
conciliación y al arbitraje del Mi-
nisterio de Trabajo, esta Federa-
ción, que tiene la seguridad abso-
luta de que su proceder ha sido 
ponderado—y si deja de serlo suya 
no es la culpa —obrará en la for-
ma pertinente haciendo la demOs-
tración precisa de su poder y de 
su razón. 
Federación Española de 'Trabaja-
dores de Banca y Bolsa.—Presi-
dente, Amaro Rosal Díaz.--Se-
cretario, Luis P. García-Lago. 
Ayuntamiento de Huesca 
Orden del día para la sesión 
ordinaria en primera convocatoria 
que celebrará el Excelentísimo 
Ayuntamiento de esta Ciudad a las 
siete de la tarde del día 11 de 
Enero en curso: 
1.Q Acta de la última sesión ce-
lebrada. 
2.4 Instancias solicitando licen-
cia para vender leche de vaca. 
3.Q Conocimiento Orden de 31 
Diciembre último creando con ca-
rácter definitivo 3 escuelas de ni-
ñas y 3 de niños en esta Ciudad. 
4.0 Liquidación y aprobación, 
en su caso, de las obras de dos 
grupos de nichos construidos en 
el Cementerio municipal. 
5.0 Informes de las Comisiones 
municipales. 
6.Q Ruegos y preguntas. 
Huesca, 9 de Enero de 1933.—El 




Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y debidamente autorizada en 
la Junta general celebrada el 30 
de Diciembre de 1931, se sacan a 
concurso para su venta terrenos 
parcelados propiedad de este 
Círculo. Los solicitantes podrán 
hacer sus proposiciones en la for-
ma que crean más pertinente, y 
presentarán sus solicitudes en plie-
go cerrado, en la Secretaría de di-
cho Círculo, hasta el día 31 del co-
rriente mes. 
En el sobre indicarán: PARA 
EL CONCURSO DE VENTA DE 
SOLARES. 
La Junta Directiva se reserva 
el derecho de admitir o rechazar 
las proposiciones presentadas. 
Los planos de parcelación y de-
más detalles referentes a dichos 
terrenos, se facilitarán en la Se-
cretaría. del Círculo Oscense to-
dos los días hábiles de 4 a 9 de 
la tarde. 
Huesca, O de Enero de 1933.—








por Wallace Beery y Jackie Cooper 
Película con que fué inaugurado el 
suntuoso Coliseum de Madrid 
La más bella prueba del genio direc-
tivo de King Vidor 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-
publicano que deben leer todos los 
republicanos 
Inspección provincial de 
Sanidad. -- Huesca 
ANUNCIO 
Debiéndose instalar la calefacción 
central en el nuevo edificio anejo a t 
Instituto de Higiene, y que habrá de 
destinarse a servicios de Higiene sc-
cial, se abre un concurso, durante el 
plazo de tres días, a partir de la publi-
cación• en los diarios locales del pre-
sente anuncio; para que los que aspi-
ren a contratar dicha instalación se 
dirijan a esta Inspección al objeto 
de conocer las condiciones de todo 
orden acordadas a este efecto. 
El plazo para admitir propuestas fi 
nará el día 13 del actual a las siete de 
la tarde, y serán presentados, praci 
samente, ante esta Inspección. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores a quienes pue-
da interesar. 
Huesca, 9 de enero de 1933.—E; 
Inspector provincial Sanidad interino. 
Emilio Bara. 	 O 
PIMMINIMMIN/M la 
Fábrica de hielo 
Casa Santamaría 
Anuncio de Concurso 
Se saca a concurso, bajo el tipo 
de 22.873 pesetas, la terminación 
del edificio destinado a domicilio 
social de la Agrupación Republi-
cana Radical Socialista, de Tar-
dienta. 
El pliego de condiciones y de-
más documentos se hallan de ma-
nifiesto, hasta el día 15 de Enero 
próximo, en el domicilio acciden-
tal, calle de Pablo Santolaria, nú-
mero 6, verificándose la apertura 
dé pliegos a las once horas del ci-
tado día 15. 
Los pliegos, debidamente reinte-
grados, podrán presentarse hasta 
media hora antes de la señalada 
para su apertura. 
Tardienta, 30 de Diciembre de 
1932. El Presidente, Rafael Pérez. 
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Informaciones de Madrid y provincias 
Se ha celebrado un importante Consejo de ministros 
El Gobierno ha acordado que sean juzgados por la jurisdicción de Gue- 
rra la mayor parte de los detenidos con motivo del complot anarquista 
También ha acordado declarar el estado de guerra en los lugares afectados por el complot y presentar el 
día primero de Febrero a las Cortes un proyecto de ley separando de la jurisdicción del Jurado popular los 
delitos por tenencia de explosivos. - El Gobierno será inexorable con los enemigos del régimen, manifesta-
dos o encubiertos. - Telegramas oficiales de los gobernadores de algunas provincias. Un libro sobre la 
vida de Sanjurjo ha sido denunciado por el fiscal de la República y recogida la edición 
Lo que dice el señor Azaña 
MADRID, 10.—El jefe del Gobierne 
ha recibido a los periodistas en su 
despacho oficial del ministerio de la 
Guerra. 
Tengo noticias de que en Sevilla se 
ha declarado la huelga general, pero 
sin incidentes, puesto que ha abierto 
el comercio. 
También ha habido disturbios en 
varios pueblos de esa provincia. Pero 
las noticias están en Gobernación y 
allí deben ir ustedes a buscarlas. 
Informes oficiales de Gober-
nación 
El secretario particular del ministro 
de la Gobernación ha facilitado a los 
periodistas los siguientes telegramas 
recibidos de los gobernadores de al-
gunas provincias: 
El de Valencia, depositado a las 
11'25, dice que anoche en la capital 
explotaron dos petardos, sin causar 
desgracias, aunque sí daños de impor-
tancia. 
Esta mañana se ha declarado la 
huelga general, pero se mantienen los 
servicios de abastecimientos. 
En la Plaza de Castelar un grupo de 
revolucionarios ha a,r;j ido una bom-
ba contra un camión que conducía 
guardias de Asalto. El artefacto no ha 
hecho explosión. 
Me comunican de Betera que el ve-
cindario se ha amotinado, asaltando 
el Ayuntamiento y sitiando el cuartel 
de la Guardia civil. No hay detalles. 
En Játiva se ha declarado la huelga 
general, pero la tranquilidad no se ha 
alterado. 
En Mislata han ocurrido incidentes, 
pero la tranquilidad ha renacido con 
la sola presencia de los guardias de 
Asalto. En el ferrocarril de Betera se 
ha encontrado un extenso trozo de 
vía completamente levantado. 
El gobernador anuncia que ha or-
denado a la Asociación Patronal el 
despido de todos los obreros que no 
se presenten hoy al trabajo. 
Otro telegrama de Betera dice que 
los revolucionarios asaltaron el Ayun-
tamiento, procediendo inmediatamen-
te a la quema del archivo municipal. 
También han acordonado la Casa 
cuartel de la Guardia civil, impidien-
do la salida de los guardias. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
Se han practicado 18 detenciones, 
entre ellas la del alcalde y dos algua-
ciles, que tomaban parte activa en los 
sucesos. 
A los detenidos se les ha ocupado 
cinco pistolas, una carabina, cinco 
bombas de mano y diez y ocho cartu-
chos de dinamita. 
El gobernador civil de Sevilla comu-
munica que a las diez y media se ha 
declarado en la ciudad la huelga ge-
neral, aunque sin incidentes. Algunos 
pueblos de la provincia están incomu-
nicados. No hay más detalles. 
Visitas en Estado 
Esta mañana ha visitado al subse-
cretario de Estado nuestro embajador 
en La Habana, don Francisco Serra, 
que con la combinación diplomática 
que se anuncia cesará en ese cargo. 
Dice el ministro de Agricultura 
Don Marcelino Domingo ha anun-
ciado que mañana publicará la «Gace-
ta» la convocatoria de la Conferencia 
Nacional Hullera que se constituirá y 
empezará a actuar el próximo vier-
nes. 
Ha añadido que en varios términos 
municipales d e algunas provincias 
afectados por el paro obrero se apica 
ya el cultivo intensivo, que contribu • 
ye a solucionar la crisis de trabajo. 
Un rumor circulado por Madrid 
Hoy ha circulado por Madrid con 
insistencia un rnmor atribuyendo al 
Gobierno el propósito de adoptar en 
el Consejo de hoy el acuerdo de que 
los complicados en el complot revolu-
cionario sean juzgados sumarísima-
mente. 
Recogida de un libro sobre 
Sanjurjo 
El fiscal de la República ha denun-
ciado un libro que, dedicado a la vida 
del ex general Sanjurjo, se ha editado 
recientemente. Como consecuencia 
de esta denuncia, ha sido recogida 
toda la edición. 
Más telegramas de provincias 
A las seis de la tarde se han recibi-
do en Gobernación telegramas de los 
gobernadores civiles d e Valencia, 
Castellón, Cádiz, Granada, Barcelona 
y Sevilla, dando cuenta de que el día 
transcurre sin novedad alguna.  
"La Nación" denunciada 
El número de «La Nación» de ayer 
ha sido denunciado por el fiscal de la 
República. 
Importante Consejo de 
ministros 
A las seis y media de la tarde se 
han reunido los ministros en Consejo 
en el ministerio de la Guerra. 
Interrogado el ministro de la Go-
bernación sobre el paradero de los 
deportados que se fugaron de Villa 
Cisneros, ha contestado que no tenía 
ninguna noticia. 
Los demás ministros no han hecho 
manifestaciones a la entrada. 
A las once y cuarto de la noche ha 
terminado la reunión ministerial. 
El ministro de Agricultura ha sido 
el encargado dé facilitar la nota ofi-
ciosa a los periodistas. 
El Consejo, dice la nota, ha exami-
nado con detenimiento la situación 
creada en España con motivo del fra-
casado complot revolucionario de ca-
rácter anarquista. 
De este examen destacan dos he-
chos importantes: La conducta de la 
masa obrera en general que se ha ne-
gado a secundar el movimiento suici-
da fracasado, y la conducta ejemplar 
de la fuerza pública que con su abne-
gación y, en muchos casos, con el sa-
crificio de sus vidas, ha logrado que 
la tranquilidad renaciera rápidamente. 
La mayor parte de los detenidos 
por este complot quedan sometidos, 
dada la índole del delito cometido, a 
la jurisdicción de Guerra, que será la 
encargada de juzgarlos. 
También ha acordado el Consejo 
presentar, el día primero de Febrero, 
a las Cortes, un proyecto de ley de-
jando fuera de jurisdicción del Jurado 
pcipular, los delitos por tenencia de 
explosivos, que en lo sucesivo serán 
juzgados por los Tribunales de Dere-
cho. 
El Gobierno ha acordado declarar 
el estado de guerra en aquellos luga-
res afectados por el complot y facul-
tar al presidente del Consejo y al mi-
nistro de la Gobernación para decidir 
la oportunidad de la implantación de 
tal medida. 
El Gobierno está dispuesto a actuar 
de manera inexorable frente a los ene-
migos del régimen, manifestados o 
encubiertos. 
Presidencia.—Aprobación de un su-
plemento de crédito para la adquisi-
ción de cien toneladas de carbón na-
cional. 
Guerra.—Aprobando el Reglamen-
to definitivo de movilización del Ejér-
cito. 
Agricultura.—Expediente aproban-
do el Estatuto del Vino. 
Dejan sin agua y sin luz 
varios establecimientos 
Comunican de Valencia que a cau-
sa de un acto de sabotaje cometido 
en las conducciones de agua y elec-
tricidad por los huelguistas de este 
ramo, tanto el Sanatorio de la Malva-
rrosa como el deparramento de colo-
nias han quedado privados de estos 
indispensables elementos, 
El salvamento del 
"Maliguine" 
MOSCOLI.—Una violenta tempes-
tad que reina en la actualidad, ha he-
cho más difícil la situación del rompe-
hielos «Maliguine», el cual ha queda-
do en parte inundado. 
Los trabajos de salvamento han te-
nido que ser interrumpidos, y se han 
enviado refuerzos con el rompehielos 
«Sadow». 
El partido populista 
apoyará al Gobierno 
del Reich 
BERLIN.:—El ex canciller von Pa-
pen visitará la semana próxima al 
canciller Schleicher y al mariscal Hin-
denburg para informarlos de la entre-
vista que tuvo con Hitler. 
Von Papen ha conferenciado tam-
bién con el presidente de los Comi-
tés católicos regionales de la Alema-
nia Occidental, con objeto de nego-
ciar la entrada de los católicos en la 
concentración nacional proyectada. 
Por otra parte, el partido populista 
anuncia que continuará, bajo ciertas 
reservas, apoyando al Gobierno del 
Reich. 
Escabeche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
Lea y propague "EL PUEBLO", diario de los republicanos 
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'Se reintegran al trabajo 
CUENCA.—Esta mañana s€ han 
reintegrado al trabajo la mayoría de 
los huelguistas, y a la una de la tar-
de, en vista de las órdenes severísi-
mas del gobernador civil, lo han he-
cho los obreros que todavia mante-
nían la huelga. 
Los presidentes de todos los Sindi-
catos han desaparecido de la capital. 
Se les busca, porque se les supone 
autores de los desperfectos ocurridos 
en la vía férrea y en la Central eléc-
trica. 
El gobernador civil está dispuesto a 
actuar con la máxima energía. Ha or-
denado la clausura de todos los Sin-
dicatos. 
,Los sucesos de Motril 
GRANADA.—E1 goberuador civil 
ha dicho a los periodistas que los su-
cesos ocurridos en Motril habían re-
vestido bastante gravedad. La Guar-
dia civil sorprendió en un café una re-
unión clandestina, y los guardias fue-
ron recibidos a tiros por los que esta-
ban reunidos. Se entabló vivo tiroteo 
y los revolucionarios lograron apode-
rarse de una posada próxima, en don-
de se hicieron fuertes, resistiendo to-
da la noche. 
Ya por la mañana de hoy se han 
rendido, practicándose 28 detencio-
nes. Entre los detenidos figura el ex 
alcalde Narciso González Cervera. 
No se sabe todavía si hay muertos 
o heridos. 
La huelga general 
VALENCIA.—En El Grao, el paro 
ha sido total. Los huelguistas han im-
pedido la circulación de tranvías, de-
jando incomunicada la capital con el 
puerto. 
El servicio de tranvías, custodiado 
por la Guardia civil, se ha reanudado 
a media mañana. 
A las diez de la mañana ha llegado 
a El Grao el primer tranvía, en el que 
viajaban numerosos periodistas que 
tenían el propósito de hacer informa-
ción de huelga. 
Un grupo de revolucionarios ha 
arrojado una bomba que ha explotado 
junto al vehículo. El pánico de los 
viajeros ha sido enorme. La mayoría 
de ellos intentaba refugiarse bajo los 
asientos. 
Han acudido fuerzas de Asalto, que 
han sido recibidas a tiros por los huel-
guistas. El tiroteo que se ha entabla-
do ha durado más de diez minutos. 
Los hueinuistas han logrado esca-
par. Un carabinero que vestía de pai- 
sano, ha detenido a un individuo, al 
que se le ha ocupado una pistola. 
En la calle Mayor ha estallado una 
bomba, resultando tres heridos, uno 
de ellos muy grave. 
En la Plaza de Castelar los revolu-
cionarios han arrojado una bomba 
contra un camión que conducía fuer-
zas de Asalto. La bomba, que llevaba 
la mecha encendida, ha dado en el 
hombro del cabo de Asalto Pedro 
Martínez, con tan buena fortuna, chi e 
Con el golpe se ha apagado. 
Se he entablado un vivo troten y 
ha habido sustos y carreras en abun-
dancia. 
El Comercio de Valencia ha abierto 
sus puertas, protegidos los estableci-
mientos por parejas de Seguridad. 
También en Sevilla se declara 
la huelga general 
SEVILLA. — Se ha declarado la 
huelga general, pero el Comercio, 
protegido por la fuerza pública, ha 
abierto sus puertas. 
En la Plaza del Buen Suceso ha ha-
bido una refriega entre revoluciona-
rios y la fuerza pública, cruzándose 
numerososos disparos, que han pro-
ducido gran alarma. No ha podido 
practicarse ninguna detención. 
En la calle de la Feria ha sido tiro-
roteado un tranvía, sin que ninguno 
de los viajeros que lo ocupaban haya 
resultado herido. 
En La Rinconada, los revoluciona-
rios han cortado las comunicaciones 
telegráfica y telefónica y han asaltado 
el Ayuntamiento. 
Inmediatamente salió de la capitai 
un camión conduciendo guardias de 
Asalto, que fué recibido en La Rin-
conada a tiros. 
Se entabló vivo tiroteo, resultando 
heridos un cabo y un guardia. Se ha 
recuperado el Ayuntamiento y el cuar-
tel de la Guardia civil, que estaba si-
tiado por los revoltosos. 
No se sabe el número de víctimas. 
Más desórdenes en Valencia 
VALENCIA. —Un grupo muy nume-
roso de revolucionarios intentó que-
mar un tranvía. Acudieron los guar-
dias de Asalto que los exhortaron pa-
ra que depusieran su actitud. Los re-
cibieron a tiros y los guardias contes-
taron, cruzándose numerosos dispa-
ros durante más de un cuarto de 
hora. 
Los revoltosos se hicieron fuertes 
en la Alameda de Serrano, en donde 
se parapetaron tras de los árboles. 
Después de varias horas depusieron  
su actitud, siendo detenidos diez y 
seis de ellos. 
El gobernador se ha incautado de 
más de cien bicicletas que los revolu-
cionarios empleaban para trasladarse 
a los puebloe próximos a dar las ór-
denes de paro. 
Homenaje a la vejez 
VALENCIA DE ALCANTARA.—
Se ha celebrado un homenaje a la ve-
jez en la persona del anciano de 
ochenta y cuatro años Eusebio Piza-
rro Carpallo, vecino de la campiña 
del pueblo de Huertas, correspondien-
te a este Ayuntamiento. Por hallarse 
ciego, el anciano no pudo venir a Va-
lencia de Alcántara a reunirse con 
otros diplomados. Por este motivo se 
trasladó a su domicilio una comisión 
municipal, compuesta por el alcalde 
y dos concejales y un representante 
de la Caja Extremeña de Previsión. El 
alcalde le entregó el título de pensio-
nista y la primera mensualidad. Al 
acto asistieron muchos vecinos huer-
tanos. 
PUERTO DE SANTA MARIA —
Con gran solemnidad, y asistiendo las 
autoridades y niños de las escuelas 
públicas, se celebró el acto dedicado 
a la Vejez del Marina. Se distribuye-
ron socorros entre los ancianos aco-
gidos. Concurrieron trece, y s' entre-
gó una cartilla con una pensión vita-
licia a los ancianos Francisco y Rosa 
Valiente. 
En honor del pintor Carlos 
Vázquez 
CIUDAD REAL.—Han sido repar-
tidas profusamente unas octavillas 
firmadas por «Uno de Ciudad Real». 
En ellas se pide la organización de un 
acto de desagravio al pintor Carlos 
Vázquez, hijo de esta ciudad. 
Afirma que el acto que se pretende 
organizar será únicamente contra el 
que ofendió el sentimiento popular. 
El ensanche de Amara y los 
obreros parados 
SAN SEBASTIAN.—El alcalde, al 
recibir a los periodistas, les manifes-
tó que la Federación Local de Socie-
dades Obreras había presentado un 
escrito dirigido al Ayuntamiento, en 
el que se dice que para los efectos de 
las condiciones en que han de ejecu-
tarse las obras de ensanche :de Ama-
ra debe entenderse el Ayuntamiento 
directamente con el Comité de obre-
ros parados. Como ayer el goberna-
dor disolvió la Federación Local de 
Obreros Parados, el alcalde no sabe 
a quién dirigirse, y se tratará de este 
asunto en la próxima semana. 
Por imprudencia muere 
electrocutado un joven 
CORDOBA.—Cuando jugaban va-
rios jóvenes en la carretera de Agui-
lar a Montarque, Francisco García 
Reyes subió a un poste de energía 
eléctrica, tocó un alambre y murió 
electrocutado. 
La situación en el campo 
CORDOBA.—El gobernador ha ma-
nifestado que en Bujalance tiende a 
restablecerse la normalidad; en cam-
bio, los obreros campesinos de Fuen-
tetójar se han declarado en huelga 
por no aceptar a destajo la recogida 
de aceituna. 
Trece obreros de dicho pueblo asal- 
taron la finca «Priego» y robaron 
aceituna, pero fueron sorprendidos y 
detenidos. 
En Villanueva del Duque han sido 
despedidos 150 mineros de la mina 
«El Soldado. 
Con este motivo se ha producido 
efervescencia entre el elemento obre-
ro y ha sido necesaria la concentra-
ción de la Guardia civil. 
Los obreros extranje-
ros y el paro forzoso 
PARIS.—Interrogado por un repre-
sentante del «Petit Journal» sobre la 
cuestión del paro forzoso, el ministro 
de Trabaja, hablando de la mano de 
obra extranjera, ha declarado que es 
moralmente muy difícil arrojar a los 
obreros extranjeros que trabajan en 
Francia desde hace muchos años y a 
los que frecuentemente se había ido a 
buscar a sus países. 
«Es igualmente muy difícil—añadió 
—impedir a ciertos trabajadores ex-
tranjeros que vengan a sustituir a los 
obreros franceses que han abandona-
do ciertas industrias.» 
Terminó diciendo que espera poder 
remediar este estado de cosas en cier-
ta medida por una especie de Conve-
nio internacional del trabajo, y que es 
necesario impedir a toda costa que el 
aflujo actual venga a agravar el pro-
blema de la mano de obra. 
La Oficina Internacional del 
Trabajo propondrá la sema- 
na de cuarenta horas 
GINEBRA .—La Oficina Internacio-
nal del Trabajo ha preparado un in-
forme para someterlo a la Conferen-
cia de ^rtrabajo que será inaugurada 
en Marzo próximo. 
En dicho informe, que viene a ser 
un proyecto de Convenio, se propone 
que se reduzca a cuarenta horas, co-
mo termino medio, y a cuarenta y dos 
para aquellos trabajos en cuyo funcio-
namiento es necesaria la continuidad, 
la duración semanal del trabajo en 
las industrias,nando en dos mil horas 
el máximo de la duración anual. 
Esta medida podría ser extendida 
al comercio y a las oficinas. 
El resultado se obtendría especial-
mente por el' arreglo adecuado del 
número de equipos, y en particular 
por la fijación de cuatro equipos de 
seis horas para los trabajos conti-
nuos. 
La duración de licencias y permi-
sos se tomará también en considera-
ción. 
George Lewis, Gilbert Roland, Ma-
rión Cheeling, Lew Cody, Julita Cor-
nin... Son los protagonistas de la 
producción 
HABLADA EN ESPAÑOL 
Amores de Otoño 
Estreno, el domingo próximo, en el 
TEATRO °LIMPIA. 
.11.11.1.11110 
Editorial V. Campo y C.u-Huescil 
Información de provincias 
Se ha declarado la huelga general en Va- 
lencia y Sevilla, a pesar de lo cual el 
comercio de ambas capitales 
abrió sus puertas 
Han ocurrido sucesos en varias provincias. - En La Rinconada se amotinó 
el vecindario y asaltó el Ayuntamiento y el cuartel de la Guardia civil. 
Nutridos tiroteos en las calles de Valencia y Sevilla. - En Motril se des- 
arrollan graves sucesos y se practican 28 detenciones. - De 
Cuenca desaparecen los presidentes de todos los Sindica- 
tos. - intento de incendio de un tranvía 
1.Y;:lie. 	 EL PUEBLO 
Banco Espeoi de CrÉdao 
HUESCA 
Cambios del 10 de Enero 1933: 
Interior 	4 por 100 
	
64'65 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 89'00 
• 5 por 100 » 1917 
	
84'50 








Amortble. 3 por 100 em. 1928 69'90 
» 	4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100 
	
91'15 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 84'70 
	
6 por 100 
	
99'35 
Acnes. Banco de España 	 506 00 
• Minas del Rif  
• Chades 	 
Petrolillos.  
Campsa 	 193'00 
F. C. Nortes España 214'75 
• F.C.M.-Z.-A. 	 160'00 
• Ordinarias Azucarera 
	
41'25 
» Explosivos 	 660 00 
Tabacos 	  170'00 
Felgueras  
Tesoros 5'50 por 100 	 



















Muchos escenarios de gran apa-
rato han contribuído a hacer his-
toria en el cinema. Ahora están 
fuera de uso. La gloria que re-
flejaron se ha desvanecido, pero 
el recuerdo perdura. 
Algunos de estos faMosos docu-
mentos se mantienen todavía en pie. 
En los estudios de la Metro en.Ca-
lifornia se contemplaban escena-
rios que rememoran películas cu-
yos ecos resonaron en el teatro 
de la fama. 
Quizás el más famoso de todos 
ellos es la calle de «El gran des-
file... Todavía contemplan las mi-
radas aquellas viviendas con te-
chó de paja. aquellas tiendas mi-
núsculas y • reducidos patios que 
bordeaban la empedrada vía públi-
ca. Es la misma calle dónde Re-
nee Adore tras John Gilbert que 
se marchaba a la guerra. 
Destacándose entre el firmamen-
to se ven las «rocas de los le-
prosos» de los tiempos de «Ben-
Hur» recordando la producción 
que valió a Ramón Novarro un 
formidable triunfo. Esas raras 
donde los r•manos confinaban has 
ta su muerte a los .atacados de le-
pra, sirvieron también como Ce-
menterio de los elefantes en ¿Tar-
zan», el hombre mono. 
Al otro lado,del río «Browning» 
se levanta la antigua Chinatow. 
Del río, nombrado así en honor 
de Tom Browning que compartió 
los primeros éxitos de . Len Cha- 
ney, queda ahora solamente el cau-
ce seco y arenoso. Chinatow se 
construyó para «El cazador de 
fieras», :una de• las películas más 
conocidas de Chaney. Los fuma-
deros de opio están cerrados; los 
juegos de lotería no funcionan; pe-
ro el barrio oriental continúa allí, 
si bien adormilado. 
Escalones gastados por el tiem-
po, -verdosos y' derrumbándose por 
la intemperie, marcan la  entrada 
a un castillo que años atrás figu-
ró como escenario importante de 
la famosa historia de Elinor Clynn 
«Tres semanas». Estos mismos pel-
daños condujeron a Conrad Nagel 
y Aneen Pringle a papeles impor-
tantes y grandes iwoducciones. 
También se levanta por allí el 
«Salón de Baile de Amapla», se-
miarruinado edificio donde apare-. 
cen trozos de firmamento azul a 
través de los agujeros del techo. 
El descubrimiento del oro en Ala 
le dió una popularidad sin parale-
lo en «La ceguera del oro». El di-
rector de esta cinta, Clarence Brow 
es uno de los más distinguidos en 
el cinema..Dolores del Río y Ha-
rry Carey fueron los protagonis-
tas de esa produCción que les 
granjeó fama extraordinaria. 
i„ Puede concebirse algo más 
desamparado que un barco aban- 
donado por el capitán y la tripu-
lación? Un buque de esta clase ha 
pasado muchos años amarrado en 
tierra firme. El casco está podrido, 
su mastil amenaza desplomarse. 
La proa, ostentando en otro tiem-
po una-activa cabeza de ciervo, 
apenas si se conserva unida por 
el milagro .del equilibrio. 
Es el buque de guerra tripula-
do por las extrañas criaturas que 
civilizaron «La isla misteriosa» fan 
[asía de tiempo atrás. 
Y luego se. ve por otro lado el 
antiguo portal: que conduce- a la 
vivienda de Mimí, la amada pro-
tagonista de «La Boheme». 
A través de este portal John 
Gilbert y Lilian Gish pasaban a 
.fuerza de dichosos amantes en la 
película. 
• Estos " escenarios forman parte 
de la brillante historia cine mu-
do. Si pudieran hablar... 
A. F. P. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
azar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Exhalador WOLF 
Registrado y bajo la protección del ministerio 
de Comercio, Trabajo e Industria, como clase 
33 dei Nomenclator Técnico Oficial Español 
CALIENTA r HIGIENIZA ^ PERFUMA ',CONFORTA 
Cura disnea, descongestiona bronquios 
EXHALADOR WOLF exhala en todo lugar deleitosas y balsámicas ex-
halaciones, transformándolo en verdadero edén de bienestar, produciendo 
gratas sensaciones espirituales. 
ATRAE Y SUBYUGA AGRADABLEMENTE. 
Con su uso los espíritus tristes y abatidos por dolorosas circunstancias de 
la vida, tórnanse alegres y optimistas. 
ES EMINENTEMENTE HIGIENICO, SALUTIFERO E INOFENSIVO, 
CALIENTA Y CONFORTA DELICIOSAMENTE. Reúne en sí excepcionales 
y raras virt idas para la aplicación de varios usos de utilidad pública. 
El que desee estar SANO, ATRAER A SUS AMADOS, AUMENTAR SU 
CLIENTELA O CONSERVAR SUS GRATAS RELACIONES SOCIALES, ve-
rán plenamente satisfechas sus aspiraciones usando este ORIGINAL Y BENE-
FACTOR EXHALADOR WOLF. UNICO EN TODO EL ORBE. 
Casos en que puede ser usado con feliz éxito las láminas Exhalador Wolf: 
Para higienizar y desinfectar toda habitación insalubre, para perfumar y dar 
ambiente aristocrático a Salones, Despachos, Establecimientos, etc., etc. Para 
aspirarlo deleitosamente en casos de disnea. Descongestiona bronquios y fa-
cilita respiración. Para recoger sus exhalaciones en una bayeta y friccionarse 
con ella en casos de neuralgia. 
Para confortar agradablemente todo ambiente húmedo, por las exhalacio-
nes caloríficas que desprende. 
Estuche metálico con 100 Exhaladores Wolf, con soporte para su fácil 
uso y manejo: Pesetas 24,50 por giro postal, sobre monedero o letra de fácil 
cobro. 
Se envía a todas partes del mundo bajo paquete asegurado, franco portes. 
Dirección única para solicitudes: 
Martz-Exhalador. 1. 1. 
Apart. C.° Central 935 	 MADRID-ESPAÑA 
Ferretería en general 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios 
de fábrica, y gran surtido en artículos de caza 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULOS DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de luz 
Coso 6. Hernández, 9 y 11 	Teléfono 188 	HUESCA 
	almuranwimmloomalawaffilmaM 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 




POPCI-1ES VEGA. ARMIIO 	 .911ZSCA 
Zapatería LA VERDAD 
ATENCION Desde hoy se arregla el calzado 
a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. íd. 	de caballero íd. a 5'00 
íd. íd. cadete íd. a 4'00 
Tacones para caballero íd. a 'P50 
íd. íd. 	señora íd. a 0'75 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
litilMINIZ~~1~~111, 	
Sólo con el arado 
de vertedera NAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes incadores pa-ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. R1VEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
IMENIE11111~1~111~11 
CABALLERO.... 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 





posos. 	seda natural, a u pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
••••••Flipinagyenn nm-rellp• 
EL PUEBLO 
Bebed ANIS DE LA ASTURIANA 
ES EL MEJOR 
1111•~1.1•~•• 
MAQUINARIA AORICOLA Fábrica de se- 
E INDUSTRIAL 
Hijo de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 
41.1••••11114. 





SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
los de cauchú 
Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 




Ordio de simiente 
montañés 
Veza de simiente 
Esparceta (pipirigallo) 
DE VENTA: 







Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique ©tal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda ciase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuens 
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancia-
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
HUESCA 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 








   
    
     
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Fibro - Mármol para 
decoración 
Tubería URALITA para conduo 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
Carniserla Géneros 
Novedades de punto 
Siempre la ULTIMA ?`'OVE- Planchas 
DAD EN CAMISAS y CORBA- 
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropi interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS-PARA SEÑORA. 	 URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 33 
LARPI 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la provincia. 
PACILITAMOS PRESUPUESTGS GRATIS de todos nuestros material as. Coso García Hernández, 24 	HUESCA 
E1. 11,110 	1111.• 




TRINE birla 	6 pt's 
h> 	24 „ 
>mato %sun lOccts. 
El paro obrero es el gran fantasma 
nacional, la viva pesadilla que llena 
de sombras la frente de gobernantes 
y gobernados. Hambre, miseria, gri-
to, tumulto. Escena de toda hora y de 
todo lugar, estampa triste de todos 
los días. 
Este es el paro conocido, el que lle-
ga a! espectador. El que tiene ecos 
en los diarios y levanta protestas en 
sus actores. Pero hay otro paro—fue-
ra de esa casilla de obrero—que es, 
por más silencioso, más sombrío. El 
del empleado, el del trabajador inte-
lectual. Calladamente, resignadamen-
te, sin grito y sin tumulto. La mano 
no traza números ni palabras, la fren-
te deja pasar las horas en una melan-
cólica pereza. 
Es el paro callado, el paro sin estri-
dencias, ni ecos en los diarios. No 
usa caminos de violencias, no parece 
suya la coacción ni llega a él la ayu-
da oficial. Paro que en silencio y sin 
protesta está engrosando el gran as-
pecto nacional del hambre. 
Y dentro de este gran coro de para-
dos que no se sindican ni se rebe-
lan, están los poeta;. Su pluma se ha 
detenido en el trémulo palpitar sobre 
las cuartillas. El verso se ahoga en 
esta hora de prosa y de poesía. La 
simbólica lira apenas es más que un 
recuerdo, y los poetas sienten ante sí 
el gran vacío de verse desplazados de 
una hora y de un ambiente. 
¿Dónde están hoy los poetas? ¿De 
qué viven? ¿Qué hacen con sus ver-
sos? Vivo y sangrante está el caso de 
Villaespesa. Penosamente, a fuerza 
de aldabonazos, va lográndose algo 
en favor suyo. Muchas veces se ha 
comparado a Villaespesa con Zorrilla. 
Gemela en ambos la opulencia musi-
cal, gemelo el rico desbordamiento 
de colores y de luces. En los versos 
de los dos poetas palpitan esplendo-
res de los días remotos, evocaciones 
nostálgicaa de la España de otro tiem-
po. Aroma de conseja, noble fragan-
cia legendaria llenan la labor de Zo-
rrilla y de Villaespesa. Y un mismo 
gran tema inspira fervores y apasio-
namientos a los dos escritores: Gra-
nada, la ciudad que es un vivo mues-
trario de nostalgias árabes. La ciudad 
andaluza sirve de motivo central a 
buena parte de la labor de los poe-
tas. 
Y como si esta línea paralela en la 
labor de Villaespesa y Zorrilla hubie-
se de darse en todo, la vida de los es-
critores ofrece también contactos de 
una absoluta evidencia. Villaespesa 
es, corno el gran bar de Castilla. 
bohemia, imprevisión, fantasía. Poe-
tas cigarras y no poetas hormigas. Y 
para que el doble destino fuese igual, 
este momento actual de Villaespesa 
recuerda horas análogas en la vida de 
Zorrilla. Horas de amargura en que la 
necesidad rondaba como un lobo la 
vida del escritor... 
Mas a fuerza de incansable insisten-
cia, algo se va consiguiendo. El caso 
ha tomado estado tan público y palpi-
tante, que no puede en realidad, des- 
oírse. Hay otro gran caso que encie-
rra el mismo perfil melancólico: el de 
Valle Inclán. El caso del escritor glo-
rioso de las «Sonatas» apenas ha re-
cibido los magnesios de la publicidad. 
Don Ramón—excepcional altivez de 
gran señor—rehusa toda luz sobre su 
necesidad y está a solas con ésta, in-
domable y admirable. Pero el caso es 
también doloroso. Valle Inclán es una 
de las más altas glorias españolas, y 
duele en el Corazón, como si fuera un 
remordimiento de todos, esa soledad 
y ese abandono del escritor. 
Estos son, no obstante, los casos 
de relieve excepcional. Pero están, 
además, los otros, los incontables, los 
que llegan al público retablillo. ¿Qué 
hacen hoy nuestros poetas? ¿De qué 
viven? No se publican versos. Sólo de 
vez en cuando, una poesía en alguna 
revista. Los diarios los han borrado 
de sus columnas. Algún libro de este 
género solo aparece muy de tarde en 
tarde. 
No se publican versos. Marquina y 
Ardavin están íntegra:nente dedica-
dos al teatro. Emilio Carrere comenta 
en los diarios los gestos de la actuali-
dad. Los otros poetas llevan una vida 
oscura, sin ecos. La prosa—temas po-
líticos y sociales, lucha y sangre—lle-
na totalmente las columnas de los pe-
riódicos. La gracia tipográfica de 
aquellos rengloncitos cortos está au- 
La mañana, las mañanas mejor, nos 
condecoran de deslumbramiento. Por 
la mañana en este Enero asoma la 
primavera por la ventana del sol. Por 
la tarde se acuesta la primavera, se 
acuesta en el frío lecho del viento. Y 
la noche suelta los puñales de la he-
lada buscando el sitio de las putmo-
nias. 
Estamos en el retorno a la apacibi-
lidad. La ciudad vuelve de sus pasos 
después de haberse desvestido de !as 
fiestas navideñas y se pone las zapa-
tillas para estar más cómoda. La ciu-
dad se recupera, vuelve asimisma des-
de sí misma. Todo despierta después 
del ruidoso sueño ilustrado musical-
mente por la pandereta callejera y la 
monótona zambomba del inconscien-
te y tozudo gañanzote que deja ca-
balgar su intelecto sob e los jacos en-
calabrinados que se guardan en un 
frasco de Vaidepeñas. 
La ciudad vuelve de sí misma. Des-
pierta a la reslidad de siempre, a la 
monótona realidad sin estrellas orien-
tales, sin milagrosos nacimientos y 
sin prodigios de magia real. La ciu-
dad vuelve a sus pobres, a sus nece-
sidades cotidianas, el aguafuerte tur-
bulento del desquiciamiento social. 
La ciudad, pese a su cielo de prima-
vera y como obediente a la intencion 
de los puñales de la helada se con- 
sente hace tiempo de las páginas pe-
riodísticas. 
Los poetas de hoy no hacen versos, 
no publican versos. Mas de prolon- 
garse esta hora, llegará un momento 
en que lo que desaparezca del retablo 
literario sean los propios poetas, como 
planta de otro tiempo. 
¿Quién no recuerda, todavía en el 
Madrid de hace muy pocos años —tres, 
cuatro, nada más—aquellos dos o tres 
poetas que en la propia calle anuncia-
dos con grandes cartelones, vendían 
sus propios versos? El hecho era me-
nudo, y sin embargo había en él una 
indudable belleza. Jirones de poesía 
—¿qué importaba la clase?—en la ciu-
dad envenenada de prisa y de ruido. 
Lo que hoy se vende en la calle 
son folletos políticos, cuadernos so-
ciales y novelas pornográficas. ¿Ver-
sos? Planta exótica o anacrónica, des-
plazada del momento y dei ambiente. 
Este es el gran drama actual, silen-
cioso y verdadero, de nuestros poetas 
parados. Sobre las cuartillas en blan-
co la pluma se ha detenido, desespe-
ranzada, entristecida. ¿Para qué trazas 
versos, que no hallarán sino un eco 
lamentable de indiferencias? Los poe-
tas parados ven pasar el torrente 
egoísta y presuroso de nuestra vida de 
hoy; polírica de violencia, el hombre 
lobo del hombre. ¿Versos? Eq dval-
dria a preguntar sin lograr respuesta, 
a llamar emocionadamente, con el co-
razón, a una casa vacía... 
José Montero Alonso. 
templa a si misma tras el vidrio acuo-
so de sus lágrimas de penitencia. La 
ciudad quiere redimirse de sí misma. 
La ciudad se cree culpable de todos 
los panoramas amargos encerrados 
en los atrios de las i,,desias, en los 
quicios de los puertas, y en el harapo 
circulante por los cafés de peluche 
rojo. 
La ciudad se ha mirado muchas ve-
ces en los espejos de e;toa cafés aso-
iná adose a los ojos del hombre tras-
nochado que se contempla también 
sin reconocerse. Se ha mirado al tra-
vés de los ojos tristes de la mucha-
chita segada en flor. Se ha contem-
plado por el balcón risueño de los 
ojitos infantiles cuya inconsciencia 
las hace concebir la quimera de una 
golosina o de un caballo de cartón. 
Y ahora la ciudad en retorno siente 
la nostalgia de la elucubración fácil, 
de las fáciles fiestas, casiaces de tras-
formar a los pueblos como transformó 
la refulgencia de un traje deslumbra-
dor la condición de la Cenicienta. 
La ciudad está de regreso después 
de su viaje en la carroza triunfal de 
los festejos. La ciudad ha perdido el 
zapatito de plata tras la mágica ilu-
sión de los Reyes de Oriente, que 
este año han venido pobres. La ciu-
dad se desviste del resplandor de luz, 
de su traje festivo, y vuelve a con- 
Un conflicto entre el 
Rey y el Gobierno 
BUCAREST.—Se espera que, de un. 
momento a otro, el Gobierno presen- 
te la dimisión. Esta crisis, en vísperas 
de las negociaciones de Ginebra para 
la organización de una colaboración 
entre el Comité financiero y Rumania, 
sería quizá grave y podría incluso de 
generar en una crisis interior a con-
secuencia del conflicto que podría es-
tallar entre el Rey y el Gobierno. 
El prefecto de Policía y el coman-
dante de la Gendarmería, temiendo 
ser reemplazados en sus puestos, han 
publicado circulares expresando su 
intención de oponerse a cualquier de-
cisión que pudiera afectarles. 
El ministro del Interior, de acuerdo 
con el presidente del Co isejo, ha rei- 
terado que el Gobierno presentará la 
dimisión si el Rey no aprueba las san-
ciones que se piden. 
LA LIBERTAD DE UNIR 
BOMBAY.—La libertad de Gandhi 
no se considera asegurada en la ac-
tualidad porque el mahatma se ha ne-
gado a abandonar indefinidamente la 
resistencia pasiva. Esta noticia ha 
causado gran efervescencia entre los 
miembros del Congreso. 
templarse de Cenicienta. Y vuelve a 
ser quien era: pobres en los atrios de 
las iglesias, jovencitas segadas en 
flor, el harapo circulante cabalgando 
en los hombros del ciudadano que 
vive ea los cafés de peluche rojo, y 
los niñines ateridos en la impiedad de 
la noche bajo los puñales de la he-
lada... 
Joaquín Romero-Marchent. 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar más que los traba-
los solicitados. 
Suscríbase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
República. 
Gran cacería de jabalíes 
Llegada esta época, sabido es la 
costumbre que tienen los cazadores 
de esta ciudad de aedicar unos días a 
la caza del feroz jabalí. 
Esta vez y en las montañas próxi-
mas pasaron dos días varios amigos, 
entre los que se encontraban Loscer--
tales (Agustín y Mariano), Jorge Pié, 
Lorés, Mateos, Bescós, Cajal (Jorge), 
Salcedo y Pérez (Justo), los cuales, 
tras varias batidas cobraron tres mag-
níficos ejemplares; dos de,ellos pesa-
ron 87 y 85 kilos y el otro más peque-
ño, pero con colmillos que causaban 
respeto. 
Felicitamos a los excursionistas ci-
negéticos y a los agricultores en cuya 
zona tanto daño hacían los «auténti-
cos» jabalíes. 
Dos poetas parados 
Madrid día por día 
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